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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ST1·:BS!~RE'rARÍA
BAJAS
Ex,c:mo. Sr.: S~gún participa á este Ministerio el Capi.
tán general de Cataluña, falleció el día 1.0 del corriente
mes en Barcelona, el general de brigada de la sección de Re·
serva del Estado Mayor General del Ejército D. Francisco Ba-
diola y Lizarralde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Presidente del ConElejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 23 de noviembre último, promo·
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto al
regimiento R{'serva de Orense núm. 59, D. Manuel Pérez Ló-
pez,en súplica de que, para los efe9tos de retiro, se le conceda
la mitad del tiempo servido en Cuba y Puerto Rico, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo con lo informado por efCoDsejo Supremo de Guerra
y Marina en 5 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien
conceder al interesado, para dichos efectos, el abono de la
mitad del tiempo transcurrido desde e119 de julio de 1889
ti 30 de junio de 1891, y desde ·31 de octubre de 1893 al 27
de febrero de 1895, en que empezó á devengar mayor abono
en concepto de campaña, como comprendido en la real or-
den circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo tí V. E. para sU conocimiex¡to y de-
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más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añoB. Madrid 2
de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de noviembre último, promovida por el Be·
gundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la ZonR de re-
clutamiento de Valladólid núm. 36, D. Antonio Peral Rojas,
en súplica de .que, para los efectos de retiro, le sea de abOllO
la mitad del tiempo serviJo en Filipinas los años 1886 IÍ
188'8 com."o sargento· reenganchado; y teniendo en cuenta que
la real orden circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. nú-
mero 316), haciendo exte~8iva á los sargentos reenganchados
con destino Él Ultramar la de 5 de junio de 1891 (C. L. nú-
mero 214), que dedaró aplicable á los escribientes del Cuer-
·po Auxiliar de Oficinas Militares, en la parte que les corres-
ponda, el reglamento de pases á Ultramar, no puede retro·
traerse á fecha anterior á la ley de 19 de julio de' 1889
(C. L. núm. 344), queinstHuyó el ubono por dicho concep·
to, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ,Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado·llor el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 de febrero próximo pasado, ha tenido
á bien desestimar la petición del recurre~te, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1901. .
LINAREEl
Señor Capitán general de Castilla la Vieja·.
Señor Presidente del Consejo S~pr~mo de Guerra y Marina.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 13 de febrero último, yen su
1virtud, declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe~
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dad les corresponda, á los comandantes y capitanes de Infan·
tería comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Fernando Benite!. Camino y concluye con D. Victoriano
Aguado Monedero, los cuales reunen las condiciones que de-
termina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm;195).
De real orden ·10 digo á V" E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Junta Oommltiva de GUerra.
Relaci6n que se cita
Comandantes
D. Fernando Benítez Camino.
}) Manuel Teijeiro Marti.
» Pedro Lozano González.
» Mannel Grau del Castillo.
:o Agustín Valero Martín.
» Bartolomé Vega Montoya.
» Gregorio Castillo Cerrato.
» Enrique Fernández de Luna y Montilla.
» Cayetano Martinez Aloy.
» Cm'loa Duelo PoI.
lO Eduardo Cortés Samit.
Capitanes
D. Hipólito Rodríguez Seoane.
» José Vázquez López.
» Franciséo Villar Garcia.
» Antonio Sanchez RossL
» Gabriel Peñuelas Alvarez.
» Victoriano Aguado Monedero.
Madrid 2 de mal'ZO de 1901. LINARES
E~rrADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 23 de octubre último, promovi-
da por el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto al
regimiento Reserva de Avila núm. 97, D. Casiano Barco Pas-
cual, en' súplica de rectificación de sus apellidos, el ~ey
(q. D. g.), yensn nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 de febrero próximo pasado. ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, dieponiendo se le
consignen en todos sus documentos oficiales los apellidos de
Martín-Barco y Sánchez·Pascual, que son los que le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadIid
2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio con su escrito de 10 de noviembre último, promo.
vida por el se~undo teniente de Infantería (E. R.), afecto á
la Zona de reclutamiento de Oviedo núm. 7J D. Manuel Mar-
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tinez Cotarelo, en súplica de rectificación de su segundo ape,
llido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 de febrero próximo pasado, ha te·
nido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, dispo-
niendo se le consigne en todos sus documentos oficiales el
nombre y apellidos de D. Manuel Martínez López, en lugar
de D. Manuel Martinez Cotarelo, con que ha venido figu-
ranuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1901.
LINARES
8eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre da
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 13 de febrero último; yen su vir-
tud, declarar apto para el ascenso al coronel de Artillería.
D. José Sánchex de Castilla y Enriquez; el cual reunlllas con-
diciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de HlOl.
LINARES
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-..
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de enero próximo pqsado, promovida
por D. Enrique López Sardina, pl'imer teniente que fué de
Voluntarios movilizados de Cuba, en súplica de que se le
satisfaga el importe de su pasaje y el de su esposa, de aque-
lla isla á la Península, que se le concedió por real orden de
29 de noviembre último (D. O. núm. 267), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste al interesado que se le abonarán los
pasajes de referencia, en la forma que se determine para
cuantas obligaciones hayan quedado pendientes y correspon-
dan á los presupuestos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de ~901. '
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadóra de la. Intendencia mi~
litar de Cuba.
•••
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Excmo. Sr.: .En v-ista de la instancia promovida desde
esta corte por D. Francisco Kuhnel y Bindís, cabo que fUI3 de
Voluntarios movilizados en Filipinas, en súplica de reinte-
gro de su pasaje, asi como el de sn madte y hermanr-; de
aquellas islas á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente el derecho á su pasaje y al de su madre en tercera
clase por cuenta del Estado, 'una vez que se repatrió á su de·
bido tiempo '1 abonó de su peculio el importe deJos mismos,
_l!egún justifica con el certificado de ]a Compañia Transatlán-
tica que acompaña, no abonándosele el de su hermana, por
no considerarse este parentesco, para ]os efectos del pasaje,
comó de la familia de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
n::uis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán genere,l de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias generales y Subinspicciones de Ultramar y Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
- rigió á este Ministerio en 30 de enero próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en
5 de diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la Penin·
sula por cuenta del Estado, á D. Emilio Mesa Brino, primer
teniente que fué de Voluntarios movilizados, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien
aprobar la determinación de dicha autoridad, con arreglo al
telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 30 de enero próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Capitán general de Cuba concediQ, eli 4
de febrero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Peninsu·
la por cuenta del Estado, á D. Ramón Mateo García, cabo fu-
rriel ql1efué de Volnntarios, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la
determinación de diéha autoridad, con arl'eglo al telegrama
de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comieión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
l'igió á este Ministerio en 24 de enero último, dando cuenta
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de que el Capitán. general de Cuba concedió, en 24 de enero
de 1897, pasaporte para trasladarse ti la Peninsula por cuenta
del Estado, á D. Severiano Montes Acedo, segundo teniente
que fué de Voluntarios movilizadoB, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
aprobar la determinación de dicha autoridad, con arreglo al
telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
-nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión-liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
_.--
SECCIÓN DE ADKINIS'1'RACIÓN MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ro. dirigió á este
Ministerio en 14 de febrero próximo pasado, dando cuenta
de la comisión que el primer teniente del regimiento Caba-
lIerla de Lusitania D. Fernando Casas Gancedo desempeñó en
esta corte conduciendo caudales en el mes de diciembre últi·
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .Regente del
Reino, se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando al
interesado los beneficios del arto 24 del vigente reglamento
de indemnizaciones, durante los dos dias que en ella empleó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenadpr de pagos de Guerra.
000
Excmo. Sr. En vista del escrito qUé dirigió V. E. á este
Ministerio en 12 de febrero próximo pasado, dando cuenta
de la comisión que en Oviedo desempeñó, en los meses de -
abril y mayo del año último, el maestro armero del regimien.
to Infanteria de Navarra, Ignacio Peñaranda Ramirez, practi-
cando el armamento Mauser, en la que empleÓ.J9 dias, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servid\) aprobar dicha comisión, otorgando al interesado
los beneficios del arto 16 del vigente reglamento de indem-
nizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general ae Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el cabo
de la cemandancia de esta corte, de ese instituto, Eduardo
Majide Tallor, en súplica de abono del plus de reenganche-
devengado desde 1.0 de julío de 1899 á fin de dioiembre del
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mi¡,::mo año, el Rey (q. D, g,), Yen su nombre la Reina Re. i
gente del Reino, ha tenido á, bien conceder al interesado el 1
abono que solicita, y disponer que la citada comandancia
formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.o.~
SUELDOS,HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caba-
lleria (E. R.), D. Ciriaco Falcón Orillard, en súplica de abono
de dos pagas, 'á que se considera con derecho como prisionero
que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que, previa la ju¡;tificación á que se refiere la real or-
den de 13 de junio de 1835, se abonen al recúrrente las dos
pagas que solicita, con arreglo á ló prescripto en las reales
órdenes de 28 de noviembre de 1872' y 6 de septiembre de
1881; cuya reclamación se practicara, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el inte-
resado pertenecia al ser hecho prisionero, ante la de la In-
tendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y liqui-
dadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se de.
termine.
D€' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1UOl.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos cíe Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excm(). Ar.: Vista la instancia que V. E. curE'ó á este
Ministerio en 6 del mes próximo paElado, promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, destinado en comisión
activa en esa región, D. Narciso, Portas Ascario, en súplica
de abono de la gratificación correspondiente á los doce años
de dectividad que cuenta en su empleo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono de la citada gl'atificación,
desde 1.0 de enero último, por hallarse comprendido en los
bem:ficios de la ley de 15 de- julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dpmAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Director general dro la Guardia Civil y Ordenador
, de pagos de Guerra.
.~,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de enero último, ,promovida por 'el primer
'teniente de la 'comandancia de Zaragoza, de ese insti~uto,
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D. Alfredo Alcocer Núñez, eh súplicá de que se le conceda el
abono de la gratificación correspondiente á los doce años de
efectividad que cumplió en su empleo en 6 de noviembre
de 1898, dejando sin efecto, al propio tiempo, el del mayor
sueldo que disfruta desde 1.0 de diciembre de 1895, y que le
fué concedido por real orden de 2 de iunio de 1896 (D. O. nú~
mero 122), como comprendido en los beneficios del arto 3.0
transitorio del reglamento de ascensos en tiempo paz, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo prevenido en la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 265) yen la real orden de 27 de mayo de 1892 (C. L.nú-
mero 153); disponiendo, en su consecuencia, que dicha grati-
ficación liea abonada al recurrente desde 1.0 de diciembre
de 1898, con deducción desde la misma fecha, de la diferen..
cia entre el sueldo de prÍ!l1er teniente de la Guardia Cjyil y
el de capitán de Infantería, que ha disfrutado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid ~
de marzo de 1~01.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las diferentes consul.
tas promovidas acerca de la real orden de 8 de febrero pró~
ximo pasado (D. O. núm. 33), referente á la supresión del
descuento del 10 por 100 en el abono de alcances por habe..
res personales que resultaron á generales, jefes y oficiales del
ejército de Cuba, á su regreso á la Peninsula, y con el fin de
solventar las dudae ocurridas en la interpretación de la real
orden citada, que, eso no obstante, este Ministerio juzga sufi-
cientemente explicita, el Rey' (q. D. g.), yen: su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
abono de todos los haberes satisfechos en aquella isla con
fondos consignados por el Estado á los cuerpos, y percibidos
en la forma prevenida por las disposiciones que estaban vi.
gentes en la época de su pago, se entiendan hechos de Un
modo definitivo, sin dar lugar á reclamación alguna por el
concepto del descuento; y que únicamente los haberes que
por no poder satisfacerse con fondos del Estado,. lo fueron
con otros de los cuales pueden los cuerpos hallarse actual.
mente en descubierto, deberán considerarse como anticipos,
estando comprendidos en lo que previene la citada real dis-
posición, en circunstancias iguales á los que dejaron de per.
cibirse en la isla de Cuba, y exentos, por lo tanto, del expre.
sado descuento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1901.
LINARES
Señor•..
- ... -
elaCIóN Dli1 SANIDAD ~I:r..I'1'AB
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta aeste Ministerio en 13 de febrero pl'óximo pasado,
y, en su virtud"declarm: apto para el ascenso, al subinspec.
't
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tor vetelinario de segunda clase D. Benito Torres Manzanares,
el cual ¡aune las condiciones que determina el arto 6.° del
reglametto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De reU orden lo digo á V. E. para su ~onoCimiento y
fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 lié marzo de 1901.
LINAREB
Señor Preadente de la Junta Consultiva de Guerra.
MédicoliI mayores
D. Joaquin Vela Buesa, de la Academia de Artilleria yen
comisión para la asistencia de generales, jefes y oficia·
les de comisiones activas y de reemplazo en Madrid, á
la asistencia de generales, jefes y oficiales de comisio.
nes activas y de reemplazo en Maflrid.
'l) Juan Rodríguez Hernández, del hospital de Burgos y en
comisión en el de Madrid, a este último.
c ••
Madrid 2 de marzo de 1901.
DESTINOS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha te~J.Ído á bien disponer que los jefes
médicos que figuran en la siguiente relación, que empieza
con D. Antol\io Pérez Iñiguez y termina con D. Juan Rodrí·
guez HernáJld~lIi, pasen á los destinos que en la misma se ex;·
presan.
De real Olden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de marro de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pllgos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y octava
regiones.
. Relación que se cita
Bubinspector de primera
D. Antonio Pérez Iñiguez, excedente en lá octavlúegión, al
cuadro eventual. '
Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuésto en la real
orden de 1.0 del actual (D. O. núm. 41'). el Rey (q. D.g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tp.nid,o á bie~
disponer que los jefes y oficiales médicos" en situación de
excedentes ó reemplazo, que figuran en la 8i~uifnlte relación,
que empieza con D. Gon.alo 41mendáriz Castaño y tp.rmina
con D. José Prieto Muiioz. queden definitivamente en los
destinos de plantilla que en comisión venían ,dest'mpeñando
y que en la misma citada relación se exprf!~an, caUl'anuo
consecuentemente baja en la nómina de exci"dentes Ó reem-
plazo en que figuraban y alta en la correspondiente a loa
referidos destinos•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de marzo de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las tegiones y Comandante
general de Oeuta.
Empleos
Relación que se ciJa
NOMBRES Destinos'
Subinspector de 1,l1..•.•.•.• D. Gonzalo Armendáriz Castaño••••••..•• , Director del hospital de Valladolill.
Bubinspector de 2,l1.•••.•• '., »José Fer.oández Alvarez••.•••••••.••... Jefe de S~nid¡¡d de la Comandancia genp.ral de
Ceuta y di~ector del hOi'lpital de dicha plaza.
) Ramón Folgueraf.l Heflla~ •.•..•.•.•••• Hospital de Burgos.
» C€ferino Rives Torner.•..........••.... Hospital de Pamplona.
» Agustín Mundet Guerendain. • ..•.•.... Hospital de Vitoria. .
» Francisco t-lá.nchez Lorenzo•....••..•.•. Sala militar del hospital civil de Santander.
» Ramón Sáez y Garcia ••......•.••..•. ~. Hospital de Madrid-Carabanchel y jefe de la cli·
. nica de urgencia de Madrid.
» JUoy (;ayoela Martinez ..••...•..•.•.••. Mayor de la Brigada 8,anitaria..
~ Enrique Feito Martin .....•••••........ Hospital de Lérida. .
» Murcial Barrairo y Martelo. .•.•...•••.• Hospital de Burgos.
Médicos mayoree. •.••••••• »Máximo Martinez Miralles. . • • • • . . . • • . •. Ho.spitaJ de J3adajoz.
)} Fermin Videgain Anoz.•••.••••••. '\. ••. Secretario de la Inspección de la 4.a región.
~ Ramón p'eija Blasco......••.••• , .•..••. Hospital de Bilbao.
» Ramón Mariñas y Sobrino ....•••.•• ; ... Hospital de Burgos.
» Federico Parreño Ballesteros .•.....••..• Hospital de Alicante.
» Emilio ,Hernández de Tejada y Ron.cero .. Hospital de Pamplona.
» Eustaquio Rodrlguez y Rodri~uez ...•... Hospital, de Pamplona.
» Benito Arbat y Colomer '" Academl11 de ArtIlleda.
» Julio del Castillo y Domper.•....•..•••• Hospital de Figueras.
» Emilio Fuentes Sáenz Diez ..•...•...••. Reg. Cab.ll. de Lusitania.
» Buenaventura Font Castany R~g. Cab.l1. de Borbón.
» Carlos Domingo J over ......••..•..•..• 1.er bón. del reg. Intl1. de Guadalajara.
• Francitlco .Garcta y García•.••..••.•..•• :J;3ón. Cazadores de Cataluña. . .
» Joaquín Aller Auge...,..•.•.•••......•. 1.er bóu. del i·eg. Inf.a de Isabel la Católioa.
~ Antonio Alonso Fernandez l.er bón. del reg. Inf.l1. de Zaragoza.
Médicos primeros. . • •. •• .•• t:.' 'l' P h F t E t l'd d C t» ....JmllO ac eco nen es.. . . • • . . • . . • • • • • ven ua 1 a es en eu a.
» Francisco Uguet Lostáu ..........••.... l.er bóu. del reg. Inf.ll. ele la Lealtal. .
1I Amador Hernandez Alonso ..••.•.•.••.. l.er bón. del reg. Inf.a. de la Constituoión.
~ Francisco Garcia Balsalá .••••••.••..•.. l.er bón. del reg. Inf.a de Andalucia.
» Antonio Castillo Navas.•.•••••••••••..• 5.° Mu. de Montaña.
) José Prieto ~nñoz. • . . • . • • • . . • • . • . • . • .. ;6óp.. Cl!~a40r~~ q~ ';I'HJ.#t·
, t
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xcmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la real
rden de 1.0 del actual (D. O. núm. 47), el Rey (q. D. g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
d poner que los jefes y oficiales médicos que figuran en la
siguiente relación, que empieza con D. José Batlle Prast, y
termina con D. Dionisia Tato Fernández, continúen encarga-
dos de los servicios que en comisión venian de!lempeñando~
cau8ando, en consecuenci!l, baja en los destinos de plantilla
que para el solo efecto de percepción de haberes tenian asig-
nado, y alta en la de excedentes de la región en que se hallan
prrstando servicio, percibiendo sueldo de activ'o enea forma
prevenida en la real orden anteriormente mencionma.
De real orden lo digo á V.E. para su conociniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de marzo de 1901.
LINARES
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regione~ y de lrs islas Ba·
leares y Canarias y Comandantes generales "e Ceuta y
Melilla.
Empleos X01.IBRES
Belaci6n que se cita
Destinos en que son baja Servicios que continúan delempeñando
Subinspector .
de primera•• D. José Batlle Prata•.•••...•..• Cuadro eventuaL .•••.••.•....•.. Inspección de la 3." región.
Otro......... »Luis Ohms Miralbell .•.•...• Director del hospital de Valladolid. Jefe de Sanidad de Baleares.'
Otro de 2.a.... ~ José Santana Nestosa........ Jefe de la sección montada de la
Brigada Sanitaria••.••...•••.•. Ministerio de la Guerrá.
~Jefe de Sanidad de la comandancia~Otro .... " • .• »Gerardo Mariñas Sobrino.... gene~al de ~euta y Director del Hospital de la Coruña.• hospital de dICha ·plaza.... . • . . . .
» Eloy Diaz Cassou .•...•..... Hospital de Lérida•...•.•..•.•••. Jefe de la5ección montada de la Bri~
. gada Sanitaria.
) Pablo Salinas Azoares , Idem de Burgos.. . ••. . . .• • . ..• .. Institp.to de Higiene militar.
» Jerónimo Pérez Ortiz Idem de Madrid·Carabanchel. •..•. Profesor de la Academia Médico-mi-
litar. .
» Emilio Camps é Ibáñez.•...• Sala militar del hospital civil deBan-
. tander •.•••......•.•••...••..• Colegio de Santiago.
» José Panzano Laplana ..•..•. Hospital de Badajoz••..••..•..••. Instituto de Higiene militar.
t Antonio Jordán Luna ....•.. Idero de Pamplona•.••...•••..... Maestranza Artillería de Sevilla.
» José Zapico Alvarez .•.•...•• ,Secretario de la Inspección de Bani-
. dad Militar de la 4.11, región. . • . Depósito de la Guerra.
» José Alabern y Raspall•..... Hospital de Madrid·Carabanchel .•• Instoituto de Higiene militar.
Médico.! mayo- » Maximiliano Godoy Morón.•• Idem de Pamplona••••........... Hospital de Oórdoba.
relil......... ) José Portas y del Valle ••..•• Mayor de la Brigada Sanitaria ... ". Oomisión liquidadora de la Brigada
. .. Sanitaria de Cuba y Puerto Rico.
» Pedro León Jiménez ; .•.••.. Hospital de VItorm..•.••••••••••. Academia de AdministraciónMilitar.
» Eustasio González Velasco...• Idem de Bilbao.•••..........•••• Hospital de Santa Cruz de Tenerife.
) David Pardo Heguera.••..•.. Direc~ordel hospital de FiguerRs ... Sala milita~ de~ hospital civilde Lugo.
) José Gamero GÓmez...•••••. HospItal de Burgos ..•.••..••.••.• Parque samtarlO.
. . . jAsistencia de. &enerales,. jefes y oficia.
l} MarOlal Martinez CapdeVIla .. Idero de AlIcante .••.•.•..•.••... 1 les de comISIones actIvas, reeropla.
.. , zo y excedentes en Barcelona.
» Gustavo Mayo y Vela •...•. Idero de Pamplona .••........•..• ¡Hospital de Córdoba.
f
Asistencia de generales, jefes y ofi· ¡
» Andrés Jurado Parra .. , ciales de comisiones activas, reem- ,Cap." y cuartel gral. de la 1,1l región.
'. plazo y excedentes en Madrid ) .
» Ricardo Pérez Rodriguez .•... "1 4•0 Depósito de Sementales En plaza de médico 1.0 de la 6.11, como
e pañia de la Brigada Sanitaria.
» José Masiarré Jugo...•....•. Bón. Caz. de Cataluña...••.•..... Plana mayor de la Brigada Sanitaria.
» Manuel Arranz Arce...•... " Asistencia del personal del Ministe·
.ri'o de la Guerra.·..•••••....••.. Clinica de urgencia de Madrid.
» Pedro Zapatero Vicente ••.•.. 5.° Mn. de Montaña ••••••••••.••• Eventualidades en Las Palmas (Gran
Canaria).
.. {GUardia del hospital de Valencia y
» Victorino Delgado Piriz..•••• FabrICa de pólvora de Murcia. •• • . . oficial de la 4.11 sección de la terce·
. . ra comp." de la Brig.a Sanitaria.
» Pío BJ;ezosa Tablares •.•.••.. ColegIO de Huérfanos de la Guerra,,¡SerViCio de guardia del hospital de
Zaragoza.
Médieos prime-'· iserviCio de guardia del hospital de
. » Antonio Solduga Ponto ...•.• l.&r bón. del reg. lnta de Andalucia. Barcelona y oficial de la 4.· compa.
ro's" •• , • • • • • - i d 1 B' dn a e a rIga a Sanitaria.
» Enrique Pedraza Vivnnco .•.. Reg. Cab. fI Lusitania •..•.••••••• ¡Ayudante clínico del hospital de Ma-
drid. .
¡Servicio de guardia del hospital de
. G' d '). Barcalona y oficial de la 2.a sección
» Antonio Casares Gil ••••..••• li'ábri(![t de pólvora de xana~ •••. / de la 4. 11 comp,a de.la Brigada Sao
nitaria.
» Sehastian FossáLambert..... l,er báIl. del reg. Iuf.a de Isabel lal
Católica o 2.° bóu. del reg. Iuta de Cov'adooga.
» Diego Segura López ...••..•• Instituto de Higiene militar ......• ,ldem id. del de Vad Ras.
(
Servicia de guardia del hospital de
~. Cándido Sánchez Ruiz 3.er Depósito de Sementales....... Sevilla y ofiGild ,de la 1.11 sección de
. "la 2".11, comp.a de la Brig.a Sanitaria.
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Empleos I :K OJl1 BR E S Destinos en que son baja Servicios que continú¡¡n dost'mpeüull<lo
ID. Eduardo Cisneros Sevillano •. Depósito de la Guerra ••••••.••••• Plana mayor de la Brigada Sanitaria.
1> José Maria Gómez Jesús ...•• Asistencia del personal del Ministe·
rio de la Guerra...•.•••.••••••• OUnica de urgencia de Madrid.
. ¡SerViCiO de guardia del hospital de
, " . . . Madrid·Carabanchel y oficial de la
» Vtj,lentin Suárez Puerto ...••• PnslOnes mIlItares............... 3.a sección de la La comp.s. de la
Brigada Sanitaria.
. '. , . ,. .' )servicio de guardia del hospital de
» Diego Narango Moreno..••... íCol:glO de ~uerfanos de Maria Qns- Burgos y oficial de la 3.a sección de.I tma (secCIón de varones)... •.•• •. la 5.a comp.a de la Brig.aSanitaria.
) Ricardo Sánchez Hargrave••• 1.er Mn. del reg. lnf.a de la Consti-
tución..•.• o' ••••••••••••••••• Plana mayor de la Brigada Sanitaria.
) José RuÍz Gómez Maestranza de Art.a de Sevilla.•... 2.0 bón. del reg. lnf,a de Soria.
» Francisc'o Baixauli PereHó Bón. Caz. de Tarifa••.•....•. o ••• Ayudante clínico del hospital de Ma-
drid.
. 'lserVici9 de guardia del hospital de
Max'mino Campos H . (Colegio de Huérfanos de María Cris- Madrid-Carabanchel y oficial de la
}) I • errero .• / tina (sección de hembras)....... 2. a sección de la La compañía de
la Brigada Sanitaria.
}) José Huertas Lozano•....... Remonta de Morón•...••••...... 'Ildem íd.
» Fermín Castaño Alba l.er Mn. del reg. lnta de Zaragoza. Oficial de la 2." sección. de hi 5." com·
pañía de la Brigada Sanitaria.
t
Servicio de guardia del hospital de
l\ Angel Rodríguez López ••..•• 2.° Depósito de Sementales........ Sevilla y oficial de la 2'.a sección de
Médicol:fprime. la 2. a comp.a de la Brig.s. Sanitaria.
ros. . • • • • . • . ¡SerViCio de guardia del hospital de
" . . Madrid-Carabanchel y oficial de la
» Angel Morales y Fernandez.• ]J:ábrlCa de armas de Ovledo....... 4.a sección de la l.a compuñía de
la Brigad,a Sanitaria. .
Servicio de guardia del hospital de
Valladolid y oficial de la 1.asección~ Mariano Gueri'a Santal'én •••. Reg. Cab.a de Barbón............. de la 6.a compañia de la Brigada
Sanitaria.
, tEventualidades en Melilla y oficial de
» Julio Redondo Martínez...•. Remonta de Córdoba. . . .••• ••••. . la sección de la Brigada Sanitaria
. de dicha plaza.
. )servicio de guardia del hospital de
C . , Burgos y oficial de la La sección» elestmo Moreno Ochoa•..•. Idem de Granada................ de la 5.a comp.a de la Brigada Sa-~ Máximo Gutiérrez y Gutiérrez Fabrica de armas de Toledo••..... (co~~:It~'liqUidadOrade la Brigada
Sanitaria de Cuba y Puerto Rico.
» José Ramón Col ..••.......• 1.er Depósito de Sementales .•..... Escuadrón Caz. de Mallorca.
» Carlos Corso Serrano 1.er bón. delreg.Inf.adeGuadalajara :l.O bón. del 4.° regimiento de Zapa~
dores Minadores.
); Francisco de Lara Granados •• Eventualidades en Ceuta ..•....... Eventualidades en Algeciras.
» Antonio RBdondo li'lores...•. l.er bón. del reg. luf.a de la Lealtad Academia de Artillería.
» Nemesio Agudo de Nicolás .•• 2.° bón. del reg. lnta de Vad Ras .. /Clínica de urgencia de Madrid.
. . \Servicio de guardia del hospital de.
» Dionisia Tato Fernández ...• ldem íd. de San Quintín.••••...••¡ Valladolid y oficial de la sección de
. \ la 6. a comp.a de laBrig.aSanitaria.
I
Madrid 4 de marzo de 1901:
-...,
LINARES
Oircula/'. Excmo. Sr.: El Capitán general del Norte,
con"escrito fecha 9 del actual, remite á este Ministerio testi·
mo¿io de la sentencia dictada en~30 del mes anterior, en
causa instruída en :aquel~distrito:al! primer teniente de In-
fantería (E. R.), D. Carlos~ Blasoo Lasheras, en~ averiguación
de la conducta que observó en la campaña de la isla de Cuba;
por la cual sentencia, aprobando la del consejo de ~uerra de
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oficiales generales celebrado en Vitoria el día 19 de enero úl·
timo, se absuelve libremente al expresado oficial, por no
estimar constitutivos de delito los hechos perseguidos.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia militar, lo comunico á V./:l}. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor •••
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo pre'Venido en el real de·
creta de 4 de abril de 1899, y de conformidad con la ex-
pue¡;,t~ por el Consfojo Supremo de Guerra y Marina en 31 de
enero próximo pamdo, el Rey .eq. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
']a pemión anual de 1.200 pesetas, que por la tarifa 'de In-
dias fué señalada, por real orden de 24 de diciembre de 1884,
sobre las cajas de la isla de Cuba, a D.R Antonia Du-Breil y
Rojas, en concepto de viuda del teniente coronel de las re-
servas de Santo Domin~o, D. Carlos Antonio Dechaptte, se
abone á la interesada, desde 1.° de enero de 1899 é interin
conserve su actual estado, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, en el importe de 1.250 pesetas
anuales, señalada en la tarifa al folio 107 del reglamento
del Montepio Militar á familias de tenientes coroneles falle-
cidos en actividad, f3ituaüÍón en que debe reputarse al cau-
sante, puesto que al morir no disfrutaba haber de retiro, y si
el especial" señalado para los procedentes del antiguo ejér.
cito dominicano; cesando el mismo, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento;.y en aten·
ción á que es natural de la isla de Santo Domingo y tener
justificada la nacionalidad española, quedará sometida á las
disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda para
las pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de mar~o de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo exriuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
. Marina ,en 16 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pe.nsión anual de 1.250 pesetas, que con el aumen·
to de dos por una fué señalada por real orden de 27 de enero
de 1894, sobre las cajas de la isla de Puerto Rico, á D.a María
de la Concepción Pasarell y Vázquez, viuda del teniente coro-
nel de Ingenieros, retirado, D. Juan Hata y Más, se abone á
la intere~adadesde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ósea
en el aus'odicho importe de 1.250 pesetas anuales; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de abril de 1899 cesará total-
mente en el goce de la pensión, por ser natural y habitante
en la isla de Puerto Rico y estar comprendida en la regla
primera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 162).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos~ Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de mar~o de 1901.
LINARES
&lñar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Eh virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del H.eino, ha tenido ti bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas, que con el au·
mento de dos por una fué señalada por real orden de 27 de
mayo de 1896, sobre las cajas de Puerto Rico, ti D. Luis Martí.
Banera, en concepto de huérfano del primer teniente de In·
fanteria D. Gabriel Martí Garcia, se abone al interesado
desde 1.0 de enero de 1899, por l~ P~gaduriade la Dirección
general de Cla!es Pasivas, con el aumento del tercio, ósea
en total 626'66 pesetas al año é ínterin continúe en su apti-
tud leO'al; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el
b "
percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de' Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder tí los comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Juan Alcantud
Aguilar y Francisca Fernández Pérez y termina con Maria
Vázquez, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberan satisfacerse á los interesados, por las De·
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha J;elación, desde las fechas que se consignan; <
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
taran del beneficio en coparticipación' y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sob~eviva y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchGS añoj¡o Ma·
drid 2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta y octava regiones.
"........
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Parentesco SlI: LBS fJ reclamentos IIL ABOl{O de la provinciaNOMBRES DE LOS INTERESADOS EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONCEDE DJI LA. :i'Il1ll8IÓ'1{con 1011 que se en que
ca12santea les aplican se les cOnsli1l& el paro Pueblo ProvinciaPesetas etII. Día Mes .Año
-
Juan Alcantud Águilar y Fran-
Granada.cisca Fernández Pérez .•.••• Padres ..•... Soldado, Eduardo Alcantud Fernández. 182 50 15 julio 1896 ••• 27 novbre... 1900 Granada •.••.••....•• Baza..................
Francisco Cadenas PardoyRosa
B:erguiruela.•••..••••. Oáceres.Castellano Pintor .......•.• ldem .••••.. ldem, Juan Cadenas Castellano ••.•.•. 182 50 Idem ..••....•. 13 dicbre ••• 1900 Cáceres ..............
Juan Cabrillana Luque .. " .. Padre....... IdeID, Manuel Cabrillana Alba •...•.•. 182 50 ldeID .•...••.•. 22 mayo.... 1900 MMagll............... Villanuevade Algaidas. Málaga.
Fmncisco Carpio Sener y Josefa ,
Sánchez Gil.. . . • . . • . . . •. .. Pa:lres.•.... ldeID, José Carpio SAnchez ••••..•.•.. 182 50 ldsm •.•.••...• 12 agosto .•. 1900 Granada •••.••...•••• Oaniles .•.•••••••.•••• Granada.
José Oardona OornellA y OriB-
Gerona.tina Oosta Guitart •.••...••.. ldem••...... IdeID, Ándi'és Cardona Costa..••.••... 182 50 Idem .....•••.. 28 novbre••• 1900 Gerona ....•...•••..• Lloret .•.••..••••••••.
Josefa Gómez Castro.•••..••.• Madre viuda. Idem, Serafín Carballo Gómez ....••.. 182' 50 8 julio 1860 •• " 29 octubre .. 1900 Lugo •.••.•••.•... o" Gundin•••••.•..•.•••. Lugo.
Josefa Lloret Galera.......... ldem .•••.•• Ldem, Ramón González Lloret ....• , .. 182 50 15 julio 1896•.• 30
Pagaduría de la Direc-¡
Madrid.abril ..... 1898 ción general de CIa, ¡Madrid •.•••••••••••••
ses Pasivas.....•...
Juan Soler Lacueva y Raimun-
agosto ... J18991 Zaragoza.............. IMaelJa................ Zaragoza.da Zapater GaJ'cia•...•.•••. Padres ..•••• Idem, Joaquin Soler Zapater.....•.•.. 182 50 [dem •..•.•••.• 4
Victoil'ia Trelles Rodríguez .••• Viuda •••.•• ldem, Santiago Gómez González........ 182 I 50 [pagadUría de la Direc- Madrid.ldem •••••.•••. 5 dicbre •. , 1896 ción general de C18- Madrid.•.• '....••...••
n.a Maria de la Paz de Vega ylId JeomiS8riO de gnerr8 de· primera claSe'!l 950
Bes PasivAS, ....••••
MontepioMilital' 16 mayo.... 1900 Valladolid ........... Burgos ................ Burgos.Tavanero........... .•.•.•. em....... D. FerIDin Laluz y Hanz.............·· ~
María Vázquez............... ¡Madre ViUda'ISoldado, Angel Lago Vázquez ......... , 182' 50 8 julio 1860 •••• 1.0 abril..... 1900 COl'uña............... Betanzos ............. Corufia.
...
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Excmo. Sr.: En vir;ta de la instancia promovida por
Valentin Más Camaposada y consorte, padres de Francisco
Más Puig, soldado que fué del ejército de Filipinas, muerto
en acción de guerra, en solicitud nuevamente de pensión;
considerando que dicha petición les fué negada por real or-
den de 22 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 210), en aten·
ción á que por la cantidad que satisfacian de subsidio in-
dustrial nopodia considerárp-eles pobres en sentido legal;
considerando que en los nuevos documentos aportados á la
solicitud no consta se hayan dado de baja en su industria de
.abaceria, figurando como contribuyentes, y que aun cuando
dicha baja constara, carecerian de derecho, puesto que eIre-
conocimiento del beneficio debe arrancar, según la legislación
vigente, de la fecha del fallecimiento del causante, yen aquel
entonces 103 recurrentes no podian ser reputados pobrfs, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de febrero próximo pasado, se ha ser-
vido disponer se atengan á lo resuelto en dicha real orden
de 22 de septiembre de 1899.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo ex.puesto por el Consejo Supremo de Guerra y
. Marina en 16 delmes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.500 pesetas, que por la.
tarifa de Indias fué señalada por real orden de 2 de diciem-
bre de 1891, sO"bre las cajas de Puerto Rico, á D.l\Dolores No·
riega Espinosa, en concepto de viuda del maestro de taller
de primera clase de Artillería, D. Manuel Asensio Stchmilt,
ae abone á la interesada desde 1.0 de enero de dicho año 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
reducida al importe de 1.000 pesetas al año, que es la del
Montepío Militar que le corresponde en la Península; cesando
el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su ante-
rior seña!amiento, y en 11 de abril de 1899, fecha de la rati-
ficaci6n del tratado de Paris, en el goce de la pensión citada
de 1.000 pesetall, á tenor de la regla primera de la realor-
den de 26 de julio próximo pasado (C; L. núm. 162), dictada'
de acuerdo con el Consejo de Ministros, una vez que siendo
.habitantede la referida isla, ha de ser reputada como extran-
jera á partir de la propia fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
SECCIÓN DE INS~B'O'CCI6N l' ¡EOLt1~AUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
(Ji,·c1tlar. -Excmo. Sr.: Habiéndose publicado con algu·
¡lOS errores la real orden de 27 de febrero próximo pasado
e ode
(D. O. núm. 36), relativa á la convocatoria de ingreso en el
Celegio para oficiales de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.),
y' en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que los programas de ingreso·y·plan de estudios
sean 19S mismos que han regido hasta ahora; rectificando, al
mismo tiempo, los apartados 2.°, 5.° Y 6.° de las bases qué
figuran en la real orden citada, que se entenderán redúcta-
dos en la forma siguiente:
2.° Serán admitidos á concurso los que reunan las con·
diciones que fijan los artículos que á ello se refieren del ca·
pitulo 2.° del citado reglamento, observándose todas las pres-
cripciones que en dicho capitulo se establecen para el con·
curso é ingreso, teniendo en cuenta además las reales órdeneB
de 14 de noviembre de 1895 (C. L. núm. 379) y 7 de septiem-
bre de 1900 (D. O. núm. Hl9).
5.° Quedan dispensados del éxamen de Gramátiea, Geo-
grafía é Historia los aspirantes que presenten certifioado de
haber aprobado dichas asignaturas en instituto de segunda
enseñanza, Academia militar, Colegios de Trujillo, Maria
Cristina, Santiago, Huérfanos de la Guerra y Alfonso XIII,
Academias regionálea preparatorias de sargentos y Negociado
de Escuelas del Ministerio de Marina.
6.° En los exámenes de Gramática, Geografia é Historia,
no habrá más clasificación que ap¡'obado ó desaprobado, y por
10 tanto, no influirá en el orden de preferencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento. Dios
.guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de marzo de 1901.
LINARES
Señor ••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
l\ este Ministerio con fecha 4 de septiembre de 1900, instrui-
do con motivo de la inutilidad del soldado José Durán Be·
nitez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 7 del actual, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, .una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta COnsultiva de Guerra.
-
l1:::xcmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Minic;terio con fecha 2 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del recluta Gabriel Gamo Gamo, de
la Zona de Guadalajara, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, oído el parecer de la Junta Con.
Iilultiva de Guerra en 6 de abril últim6, y de acuerdo con 10
informado por la Real Academia de Medicina de Madrid, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho ex.
pediente, una vez que.no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación"alguna.
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
c:'lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
2 de marzO de 1901.
LINARES
Señor Capitán generar de Arag6n.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guertt\.
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REDENCIONES
,
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Evaristo Sánchez Cabezudo y Gómez de las Heras, re·
cluta del reemplazo de 1896 por el cupo del pueblo de Do-
mingo Pérez (Zona de Talavera de la Reina), que está como
prendido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo iJlformado por la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado, se ha servido disponer se
devuelvan al interesado las 1.500 pesetas que depositó para
redimirse del servicio militar activo en la Delegación de Ha·
'cienda de Toledo en 22 de agosto del año último, según carta
de pago núm. 163.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de marzo de i9ül.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
cmC'O~s y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría '1 Seooienes de este Uinisterio '1 lie
las Direociones generales.
SECOIÓN DE CA:BALLERÍA
DESTINOS
El soldado del regimientO Lanceros de Sagunto, Miguel
lIartín Jiménez, pasa aocupar la vacante de ordenanza even-
tual que en la Escuela Superior de Guerra ocasionó ellicen·
ciamiento del de igual clase Pedro Roger Verges, sin causar
baja en el cuerpo á que pertenece.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de marzo
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ca1"los de' And1'ade
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPóSITO DE .LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
.~:
••
OBRAS El VENTA El LA 10111lSTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COLECCIOILEGISLATlVA-
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrado!.
Del aJio 1815, tOlIlO 3.', á 2'50 pesetas.
De los a:f1os 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.' del 1885, 1881, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
ono.
Los se:f1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZo,cj{m publieada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ Ó pliego de LegisZación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su álta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su aIta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y suaIta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá lall'correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado:
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
. CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanias generales. ,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va preced.ido de la reseña histórica y organizació~ actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimó 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GU,ERRA
-. -
En lo. talleres de este :':"~stableclmlentose hacen toda elase de Impresos, estados y 'formularlos para los euerp•• y dependenela
del EJérelto, á precios eeonómlcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS1\IO
TRArrADü DE EQUITACIÓN
llaR EL GENERAL DE BRIGADA .
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obra declarada da texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
1'reoio: 2'60 peseta.s.
© Ministerio de Defensa
